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C réditos  
Tipo de U nidad 
de A prendizaje  
C arácter de la  
U nidad de 
A prendizaje  
N úcleo de 
form ación  
M odalidad 
L43776 3 3 6 9 C urso O ptativa  In tegra l Presencia l 
Prerrequisitos  (conocim ientos previos): 
Ética; agroecología; a lim entos y  a lim entac ión; 
reproducc ión aplicada; farm acología  
U nidad de A prendizaje A nteceden te: 
N inguna 
U nidad de A prendizaje C onsecuente:  
N inguna 
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II. PR ESEN TA C IÓ N  
La práctica profes ional de los M édicos Veterinarios Zootecnis tas se ha d ivers ificado de ta l m anera que su cam po ocupacional n o abarca 
exc lus ivam ente lo  re la tivo a la  m edic ina y  zootecnia de los an im ale s dom ésticos, s ino tam bién lo  re ferente a la  conservac ión, aprovecham iento, 
m anejo zootécnico y  m edic ina de la  fauna s ilvestre (FS), área com partida con a lgunos profes ionales com o los b ió logos. C om o re spuesta a esa 
dem anda e l actua l p lan de estudios basado  en com petencias,  inc luyó dos unidades de aprendiza je re lac ionadas con la  tem ática: una de m anejo en 
fauna s ilvestre y  otra  en c lín ica; am bas son de carácter optativo.  
 
La unidad de aprendiza je de m anejo de fauna s ilvestre se considera especia lizante y  e l a lum no in teresado podrá optar por e lla  a  partir de l sexto 
periodo o sem estre de la  carrera. D e m anera ideal la  un idad de aprendiza je deberá ser cursada cuando e l a lum no ya tenga a lgun os conocim ientos 
sobre é tica, agroecología, estadís tica, a lim entos y  a l im entac ión, reproducc ión aplicada y  farm acología, entre otras.  
 
E l m anejo de fauna s ilvestre tiene com o m is ión la  form ación de recursos hum anos de a lto  n ive l c ientífico y  técnico, con una o rientac ión hum anística 
que pueda contribu ir a l m anejo y  aprovecham iento sustentable de los recursos natura les a través de la  enseñanza, investigac ión, d ivu lgac ión y  
ap licac ión de los princ ip ios de la  c ienc ia canalizados hac ia e l uso, preservac ión y  conservac ión de la  fauna s ilvestre cautiv a y  en v ida libre.  Sánchez 
(1999) define a l m anejo de fauna s ilvestre com o e l conjunto de activ idades d irig idas a la  conservac ión y  m anipulac ión del hábita t de  especies en 
particu lar, orientado hac ia producir y  m antener poblac iones sa ludables de especies s ilvestres en form a ecológ icam ente  sustentable.  
 
La form ación del a lum no en am bas vertientes de la  fauna s ilvestre (cautiva y  en v ida libre) tiene varias im plicac iones; para la  fauna cautiva es 
im portante que conozca aspectos zootécnicos com o son e l b ienestar an im al, e l d iseño de insta lac iones, su contenc ión, genética, a lim entac ión y  
reproducc ión. A n ive l de v ida libre la  form ación se orienta a l m antenim iento y /o m anipulac ión de los recursos natura les (suel o, agua, p lantas, an im ales 
y  poblac ión hum ana) de m anera m ultid isc ip linaria , buscand o preservar o  conservar e l am biente con un in terés ecológ ico, com erc ia l, c ientífico y  
recreac ional; en am bas s ituac iones e l trabajo labora l se desarro lla  en estric to  apego a lo  d ispuesto en la  leg is lac ión, tanto  nac ional com o 
in ternac ional. E l m anejo de fa una in  s itu  ob liga e l trabajo coord inado y ético de los m édicos veterinarios zootecnis tas con otros profes ion is tas com o 
son los b ió logos, ingenieros agrónom os, ingenieros en recursos natura les, geógrafos, e tc .  
 
E l curso deberá prom over una educación con u n sentido crítico de l trabajo y  analítico sobre fenóm enos, s is tem as y de l conocim iento c ientífico 
generado en nuestro país  y  en otras la titudes, estim ulando así la  capacidad de generar nuevos conocim ientos a través de la  in vestigac ión c ientífica, 
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III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA JE 
D O C EN TE D ISC EN TE 
  D ar a  conocer e l program a y cubrir su to ta lidad  
  Puntualidad  
  R espeto y  atenc ión a l a lum no  
  R etroa lim entac ión de contenidos tem áticos 
  Entrega de exám enes y  tareas oportuna y  con su rev is ión  
  As is tenc ia y  puntualidad  
  Presentar las evaluac iones y  exposic iones en e l tiem po ind icado  
  Entrega a tiem po de trabajos y  tareas extrac lase  
  C onform ar equipos de m áxim o 5 a lum nos para llevar a  cabo las 
activ idades prácticas y  trabajos de exposic ión  
 
IV.  PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
Form ación de profes ionales con una v is ión in tegra l en d iferentes ám bitos re lac ionados con la  conservac ión y  e l aprovecham ient o de la  fauna 
s ilvestre in  s itu  y  ex s itu . 
 
V.  C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
 C om prender la  e fic ienc ia de los program as de conservac ión de fauna s ilvestre a través de la  prom oción de sus va lores: económ i co, 
é tico, estético, cu ltura l, b io lóg ico, c ientífico y  recreativo.  
 C onocer los m étodos y  técnicas que s e pueden em plear en e l m anejo de la  fauna s ilvestre in  s itu . 
 Aplicar los m étodos y  técnicas que se pueden em plear en e l m anejo y  b ienestar en e jem plares o poblac iones de especies s ilvestres 
en condic iones de cautiverio  o  confinam iento.  
 C om prender e l m arco  legal que regula e l m anejo de la  fauna s ilvestre en M éxico.  
 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  
 Práctica profes ional independiente  
 Sector público y  privado  
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VII.  ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
 Aula  
 U M A’s (in tens ivas y  extens ivas)  
 PIM V’s  
 Áreas N atura les P rotegidas  
 Parques Zoológicos  
 
VIII.  N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA  
C om ple jidad crec iente y  ám bito  d iferenc iado  
 
IX.  ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
I. Analizar la  im portanc ia y  desarro llo  de l m anejo de la  fauna s ilvestre.  
II. D is tinguir los conceptos de b ienestar an im al, así com o com parar los princ ipa les m étodos y  equipo de m anejo fís ico y  quím ico.  
III. D is tinguir las técnicas para e l m anejo, b ienestar y  conservac ión de la  fauna s ilvestre ex s itu .  
IV.  Analizar la  m etodología para e l estud io y  m anejo de la  fauna s ilvestre en v ida libre. 
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CLASIF ICACIÓ N TAXO NÓ M ICA  
NO RM ATIV IDAD NACIO NAL E  INTERNACIO NAL 
EN M ATERIA  DE FAUNA S ILVESTRE  
IM PO RTANCIA  Y  S ISTEM AS DE PRO DUCCIÓ N DE  
FAUNA S ILVESTRE In S itu  Y  Ex S itu  
M ANEJO  DE FAUNA S ILVESTRE Ex S itu  M ANEJO  DE FAUNA S ILVESTRE In S itu 
M ANEJO  Y  CO NTENCIÓ N  
B IENESTAR ANIM AL 
ABUNDANCIA  
EVALUACIÓ N DE HÁBITAT  
INFRAESTRUCTURA UM A’s Y  P IM V ’s  D INÁM ICA PO BLACIO NAL 
ALIM ENTACIÓ N Y  REPRO DUCCIÓ N  
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XI D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/Valores  
Analizar la  im portanc ia y  desarro llo  
de l m anejo de la  fauna s ilvestre. 
 
  - D efin ic ión e im portanc ia de la  
fauna s ilvestre  
  - S is tem as de producc ión  
  - M arco legal en FS y antecedente s 
h is tóricos  
- Taxonom ía  
- Lectura, escritura  
- R edacción, anális is  
- C reativ idad  
 
- Trabajo en equipo  
- Sensib ilidad  
- In ic ia tiva  
 
- Ética  
- R espeto  
- H onestidad 
- R esponsabilidad ind iv idual 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- C onferenc ia  
- Anális is  y  d iscus ión de lecturas y  
cuestionarios  
- Exposic ión de tem as por equipo  
- Vis itas a AN P’s y  U M A’s  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos y  artícu los c ientíficos  
- C om putadora, cañón  
- Salón de c lases  
- U M A: zoológ ico  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- 12 horas teoría  
- 3  horas de práctica  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO  C O N O C IM IEN TO S 
D efin ir y  com prender la  im portanc ia de la  
fauna s ilvestre  
D efin ir de m anera personal e l concepto de fauna 
s ilvestre  (FS), m ediante consulta  de artícu los 
c ientíficos del tem a y contestar un  cuestionario  
sobre la  im portanc ia de la  FS  
C oncepto personal de fauna s ilvestre . 





D escrib ir los  s is tem as de producc ión de la  
fauna s ilvestre in  s itu  y  ex s itu  y  s ituac ión de 
las áreas natura les protegidas (AN P) y  las 
un idades de m anejo para la  conservac ión de 
la  v ida s ilvestre (U M A) 
Elaborar un cuadro con las caracterís ticas de los 
s is tem as de producc ión de la  FS in  s itu  y  ex s itu . 
Lectura  y  d iscus ión de artícu los c ientíficos  
referentes a l tem a, rea lizando un resum en 
analítico de estos. 
 
S is tem as de producc ión de la  FS in  s itu  y  
ex s itu  y sus d iferenc ias . 
D esarro llo  y  s ituac ión actual de las AN P y 
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C onocer e l m arco legal nac ional e  
in ternac ional, así com o los antecedentes 
h is tóricos del m anejo de la  fauna s ilvestre . 
Prev ia lectura de los a lum nos sobre e l tem a y 
conferenc ia de l docente se rea lizará un resum en 
del m arco legal nac ional e  in ternac ional que 
norm a e l m anejo de la  FS y de antecedentes de 
las co lecc iones  de anim ales a lo  largo de la  
h is toria . 
M arco legal que sustenta e l m anejo de 
FS. 
Antecedentes h is tóricos de co lecc iones 
de anim ales . 
 
D escrib ir las  princ ipa les caracterís ticas 
taxonóm icas que definen a los grupos de 
especies de las c lases m am íferos, aves, 
anfib ios y  reptiles  con énfas is  en la  fauna  
m exicana 
Prev ia lectura de b ib liografía  especia lizada  
referente a las princ ipa les caracterís ticas 
taxonóm icas de m am íferos, aves, reptiles  y  
anfib ios,  se generarán presentac iones 
e lectrón icas que serán  expuestas ante e l grupo. 
Princ ipa les caracterís ticas  taxonóm icas 
de m am íferos, aves, anfib ios y  reptiles  
con énfas is  en la  fauna m exicana  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
D istinguir los conceptos de b ienestar 
an im al, así com o com parar los 
princ ipa les m étodos y  equipo de 
m anejo fís ico y  quím ico  
- H is toria  natura l de 
especies de FS 
- B ienestar an im al y  
enriquecim iento en 
cautiverio  
- M étodos y  equipo de 
m anejo fís ico y  quím ico, 
agentes inm ovilizantes y  
problem as m édicos 
asoc iados  
- Lectura, esc ritura  
- R edacción, anális is  
- C reativ idad  
 
- Trabajo en equipo  
- Sensib ilidad  
- In ic ia tiva  
 
- Ética  
- R espeto  
- H onestidad  
- R esponsabilidad ind iv idual 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- C onferenc ia  
- Anális is  y  d iscus ión de lecturas y  
docum entos  
- V ideo 
- D em ostrac ión de equipo de contenc ión  
- Exposic ión de tem as por equipo  
- Vis itas a U M A’s  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos y  artícu los c ientíficos  
- C om putadora, cañón  
- Salón de c lases  
- U M A: zoológ ico  
 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- 9  horas teoría  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
C om prender los fundam entos de la  eto logía 
y  su aplicac ión para e l m anejo fís ico y  c lín ico 
de la  FS 
Prev ia lectura de b ib liografía  especia lizada, 
búsqueda de in form ación y  conferenc ia de l 
docente, rea lizar resum en de los 
fundam entos de la  Eto logía y  su aplicac ión 
para e l m anejo fís ico y  c lín ico  de la  FS 
Fundam entos, desarro llo   y  conceptos de la  
Eto logía, ap licac ión para e l m anejo fís ico y  
c lín ico de la  FS  
D efin ir los  conceptos de b ienestar an im al y  
enriquecim iento y  ap licar técn icas de 
enriquecim iento am bienta l 
Lectura de b ib liografía  especia lizada, 
conferenc ia de l docente y  observac ión de 
v ideo de eto logía ap licada  a l b ienestar de la  
FS cautiva. E laborac ión  de cuadro de 
conductas norm ales y  anorm ales, y   técn icas 
de enriquecim iento em pleadas para m ejorar 
e l b ienestar an im al.  
C onceptos de b ienestar an im al y  
enriquecim iento, así com o las técnicas de 
enriquecim iento am bienta l 
D is tinguir los conceptos b ioéticos en re lac ión 
a la  fauna s ilvestre  cautiva, así com o en v ida 
libre  
Búsqueda de in form ación, lec tura de 
b ib liografía  especia lizada para su d iscus ión 
en equipo  
R esum en de las im plicac iones b ioéticas en 
e l m anejo de FS in  s itu  y  ex s itu  
C onceptos b ioéticos en re lac ión a la  fauna 
s ilvestre cau tiva, así com o en v ida libre  
C om prender los princ ipa les problem as 
m édicos asoc iados a la  contenc ión de la  FS  
Búsqueda de in form ación, lec tura de 
b ib liografía  especia lizada, e laborac ión y  
presentac ión e lectrón ica en c lase guiada y  
resum en de los princ ipa les problem as 
m édicos asoc iados a la  contenc ión de la  FS . 
Princ ipa les problem as m édicos asoc iados a la  
contenc ión de la  FS  
D escrib ir los  m étodos y  equipo de m anejo 
fís ico y  quím ico y  los princ ipa les agentes 
inm ovilizantes  
Búsqueda de in form ación, e laborac ión y  
presentac ión e lectrón ica y  resum en  de los 
m étodos y  equipo de m anejo fís ico y  
quím ico, y  princ ipa les agentes 
inm ovilizantes ; e laborac ión de un dardo; 
práctica dem ostrativa en U M A’s . R eporte  de 
práctica. 
M étodos y  equipo de m anejo fís ico y  quím ico 
y  los  princ ipa les agentes inm ovilizantes que 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
D istinguir las técnicas para e l 
m anejo, b ienestar y  conservac ión de 
la  fauna s ilvestre ex s itu  
 
- Técnicas de m anejo: 
insta lac iones, a lim entac ión, 
reproducc ión  
- Lectura, escritura  
- R edacción, anális is  
- C reativ idad  
 
- Trabajo en equipo  
- Sensib ilidad  
- In ic ia tiva  
 
- Ética  
- R espeto  
- H onestidad 
- R esponsabilidad ind iv idual 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- Investigac ión docum enta l 
- Exposic ión guiada  
- Lectura y  d iscus ión de artícu los  
- Vis ita  a U M A’s  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos y  artícu los c ientíficos  
- C om putadora, cañón  
- Salón de c lases  
- U M A: zoológ ico  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- 9  horas teoría  
- 6  horas de práctica 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
C onocer la  in fraestructura m ín im a 
necesaria  de l zoológ ico m oderno para 
d iseñar insta lac iones requeridas en 
especies de FS. 
 
Búsqueda de in form ación, e laborac ión y  
presentac ión e lectrón ica en c lase guiada y  
resum en de las d iferentes insta lac iones requeridas 
para especies de FS ; Práctica  y  reporte . 
In fraestructura m ín im a necesaria  de l 
zoológ ico m oderno y  d iseño de 
insta lac iones  
C om prender las d iversas form as de 
a lim entac ión de la  FS, de acuerdo a su 
m orfofis io logía  
Lectura de b ib liografía  especia lizada y  e laborac ión 
de trabajo escrito  e  ilus trado  de las caracterís ticas 
m orfofis io lóg icas del tracto d igestivo de los 
d iferentes grupos taxonóm icos de FS.   
Form as de a lim entac ión de la  FS, de 
acuerdo a su m orfofis io logía. 
C onocer los e lem entos para la  evaluac ión 
de d ie tas; a lim entac ión trad ic ional y  
desórdenes nutric ionales . 
Prev ia lectura de literatura especia lizada e laborar 
un lis tado de e lem entos para la  evaluac ión de 
d ie tas y  cuestionario  sobre la  a lim entac ión 
trad ic ional y  desordenes nutric ionales ; Práctica  y  
reporte . 
E lem entos para la  evaluac ión de d ie tas; 
a lim entac ión trad ic ional y  desórdenes 
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Identificar los aspectos reproductivos 
bás icos de la  FS y los princ ipa les  
e lem entos para un program a de 
reproducc ión natura l y  as is tida . 
Identificar los aspectos reproductivos bás icos de la  
FS y los princ ipa les e lem entos para un program a 
de reproducc ión natura l y  as is tida. 
L is tado de caracterís ticas  reproductivas de la  FS; 
esquem a de un  program a de reproducc ión natura l 
y  as is tida . 
Princ ipa les aspectos reproductivos de 
representantes de los d iferentes grupos 
taxonóm icos de FS .  
E lem entos para un program a de 
reproducc ión natura l y  as is tida . 
D escrib irá  las bases para la  crianza 
as is tida en m am íferos, aves y  reptiles . 
Búsqueda de in form ación, e laborac ión y  
presentac ión e lectrón ica en c lase guiada , y  
resum en de las bases para la  crianza as is tida en 
m am íferos, aves y  reptiles .  Práctica y  reporte. 
Bases para la  crianza as is tida en 
m am íferos, aves y  reptiles . 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
Analizar la  m etodología para e l 
estud io y  m anejo de la  fauna 
s ilvestre en v ida libre. 
 
 
- - D efin ic ión de abundancia  
- - D efin ic ión y  fundam entos de la  
d inám ica poblac ional 
- E lem entos v ita les de l hábita t y  
las técnicas de evaluac ión y  
m anejo de poblac iones y  hábita t 
 
- Lectura, escritura  
- R edacción, anális is  
- C reativ idad  
- Trabajo en equipo  
- Sensib ilidad  
- In ic ia tiva  
 
- R espeto  
- H onestidad 
- R esponsabilidad ind iv idual 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- Investigac ión docum enta l 
- C onferenc ia  
- C uestionarios  
- Exposic ión guiada  
- Lectura y  d iscus ión de artícu los  
- Vis ita  a U M A’s y /o AN P’s  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Textos y  artícu los c ientíficos  
- C om putadora, cañón  
- Salón de c lases  
- G uía para identificar rastros  
-Transporte  
- U M A o AN P 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- 12 horas teoría  




C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
D efin ir qué es abundancia y  describ ir los  
índ ices de abundancia re la tivos ind irectos 
(huellas, heces, n idos, m adrigueras, 
Búsqueda de in form ación, para  generar una 
presentac ión e lectrón ica y  resum en  
defin iendo abundancia y  describ iendo los 
D efin ic ión de abundancia y  descripc ión de los 
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senderos, e tc .) y  d irectos (fo totram peo, 
v isualizac ión) 
índ ices re la tivos ind irectos y  d irectos.  Práctica 
en una U M A o AN P y reporte.. 
 
D efin ir qué es d inám ica poblac ional y  
com prender los fundam entos en torno a 
estructura, reproducc ión y  nata lidad, 
m orta lidad y  sobrev ivencia, m ovilidad y  
d ispers ión  
Prev ia  búsqueda y  lectura de b ib liografía  
especia lizada se generarán presentac iones 
e lectrón icas  defin iendo la  d inám ica 
poblac ional y  sus fundam entos, exponiéndose 
ante e l grupo.   
D efin ic ión de d inám ica poblac ional y  los 
fundam entos en torno a estructura, 
reproducc ión y  nata lidad, m orta lidad y  
sobrev ivencia, m ovilidad y  d ispers ión  
Identificar los e lem entos v ita les de l hábita t y  
describ ir los  fundam entos de las técnica s de 
evaluac ión y  m anejo de poblac iones y  su 
hábita t 
Prev ia lectura especia lizada de los a lum nos 
sobre e l tem a y conferenc ia de l docente , se 
e laborará un cuestionario  y  resum en , y  se 
constru irá  un m apa conceptual para identificar 
los e lem entos v ita les de l hábita t y  describ ir 
los  fundam entos de las técnicas de 
evaluac ión y  m anejo de poblac iones y  su 
hábita t. Práctica en una U M A o AN P  y 
reporte. 
Identificac ión de los e lem entos v ita les de l 
hábita t y  descripc ión de los fundam entos de 
las técnicas de evaluac ión y  m anejo de 
poblac iones y  su hábita t 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
Valorar las técnicas de rescate, 
rehabilitac ión, aprovecham iento 
sustentable y  conservac ión de 
especies  
- D efin ic ión, venta jas y  
desventa jas de rescate, 
rehabilitac ión, tras lado y  
re in troducc ión  
- E laborar un 
anteproyecto de rescate 
de especies prioritarias  
- Lectura, escritura  
- R edacción, anális is  
- C reativ idad  
- Trabajo en equipo  
- Sensib ilidad  
- In ic ia tiva  
 
- Ética  
- R espeto  
- H onestidad 
- R esponsabilidad ind iv idua l 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- Investigac ión docum enta l 
- C onferenc ia  
- Anteproyecto  
- Exposic ión guiada  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos y  artícu los c ientíf icos  
- C om putadora, cañón  
- Salón de c lases  
- G uía para identificar rastros  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- 6  horas teoría  
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- Lectura y  d iscus ión de artícu los  
- V is ita  a  C IVS (SEM AR N AT) 
-Transporte  
- C IVS  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
D efin ir qué es rescate, reh abilitac ión, 
reubicac ión o tras lado y  re in troducc ión de 
especies con fines de conservac ión  
Prev ia lectura de literatura especia lizada 
e laborar un g losario  de térm inos  
 
D efin ic ión de rescate, rehabilitac ión, 
reubicac ión o tras lado y  re in troducc ión de 
especies 
Identificar las venta jas y  desventa jas de la  
rehabilitac ión, rescate y  re in troducc ión de 
especies y  d iscus ión de casos . 
Búsqueda de in form ación y  conferenc ia de l 
docente para e laborar un lis tado de las 
venta jas y  desventa jas de la  rehabilitac ión, 
rescate y  re in troducc ión de espe cies. 
D ocum ento con conclus iones a partir de la  
d iscus ión de casos . 
Venta jas y  desventa jas de la  rehabilitac ión, 
rescate y  re in troducc ión de especies  
R esoluc ión de casos con sus conclus iones  
C on base en e l conocim iento de los PA C ES 
elaborar un anteproyecto de rescate de 
especies prioritarias y  las princ ipa les 
estrateg ias a desarro llar in  s itu  y  ex s itu  
Prev ia lectura de b ib liografía  especia lizada se 
generarán presentac iones e lectrón icas de un 
anteproyecto de rescate de a lguna esp ecie 
prioritaria  de la  fauna m exicana y  se 
expondrán ante e l grupo . 
M etodología para la  e laborac ión de un 
anteproyecto de rescate de especies 
prioritarias y  las princ ipa les estrateg ias a 
desarro llar in  s itu  y  ex s itu  
 
 
 XII EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
EL PO R TAFO LIO S D E EVALU AC IÓ N  ESTAR Á IN TEG R AD O  PO R :  
 3  A 4 EXÁM EN ES PAR C IALES (4 PU N TO S) 
 ASISTEN C IA Y R EPO R TES D E PR ÁC TIC A (3 PU N TO S) 
 TR ABAJO S Y D O C U M EN TO S EN  EXTEN SO , EXPO SIC IO N ES PO R  EQ U IPO  (2 PU N TO S)  
 TR ABAJO S EN  C O R TO , TR AD U C C IO N ES Y PAR TIC IPAC IÓ N  EN  C LASE (1 PU N TO ) 
 
A C R ED ITA C IÓ N  
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EXEN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IÓ N  FIN A L  
D e acuerdo a lo  estipu lado en e l R eglam ento In terno de la  FM VZ -U AEM  podrá exentar la  evaluac ión fina l  e l a lum no que tenga un prom edio 
igual o  m ayor a 8.0 puntos y  tener un m ín im o de 80%  de as is tenc ias a l curso  
 
A SISTEN C IA  A  C LA SES TEÓ R IC A S Y PR Á C TIC A S  
D e acuerdo a lo  estipu lado en e l R eglam ento In terno de la  FM VZ -U AEM  (artícu los 27, 28, 29 y  30) 
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